





CHUMAIROH AFAFI AL MUSHI. Praktik Profesionalisme Jurnalis Perempuan 
Dalam Pemberitaan Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Fenomenologi Terhadap 
Perempuan di Media Online Kota Bandung) 
Permasalahan yang sering terjadi selama peliputan di lapangan, menjadikan 
kerja sebagai jurnalis dianggap sebagai pekerjaan yang maskulin. Dengan segala 
problematika masih banyak dari kalangan perempuan yang memilih berprofesi 
sebagai jurnalis. Untuk menjadi seorang jurnalis perempuan, harus memiliki pribadi 
yang berani dan sigap dalam melakasanakan pekerjaan, profesionalisme kerja di 
dalam ruang redaksi ataupun diluar lapangan menjadi sifat &  sikap yang harus 
dimiliki jurnalis perempuan untuk menghadapi tantangan kerja yang datang kapan 
saja. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana motif jurnalis 
perempuan meliput berita kriminal, memahami makna profesionalisme wartawan dan 
pengalaman dalam meliput berita kekerasan di Kota Bandung. Teori yang digunakan 
adalah Fenomenologi Alfred Schutz. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kerena dirasa sejalan dalam 
memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Proses 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. 
Metode yang digukanakan adalah fenomenologi Alfred Schutz. Tujuannya 
untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara 
langsung. Metode ini digunakan agar dapat memahami pengalaman wartawan dalam 
meliput berita kriminal di surat kabar Kota Bandung. 
 Hasil penelitian menunjukkan jurnalis peremuan dalam peliputan berita 
kekerasan terhadap perempuan tetap mengutamakan profesionalitas tanggung 
jawab kerja, pengalaman jurnalis  dalam meliput berita kriminal menjelaskan 
bagaimana mereka ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh korban tetapi tidak 
sampai mempengaruhi psikologi mereka sebagai seorang jurnalis.  Kode etik 
jurnalistik  dan 5W+1H  merupakan beberapa hal yang menjadi acuan jurnalis 
dalam melakukan peliputan serta penulisan berita. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa jurnalis perempuan 
dapat memaknai profesioalisme kerja wartawan berdasarkan pengalaman kerja 
menjadi wartawan.  








CHUMAIROH AFAFI AL MUSHI. Professional Practices of Women Journalists in 
Preaching Violence Against Women (Phenomenology Study of Women in Bandung 
Online Media) 
 
 Problems that often occur during coverage in the field, making work as a 
journalist is considered as a masculine job. With all the problems, there are still 
many women who choose to work as journalists. To become a female journalist, she 
must have a brave and quick personality in carrying out work, work professionalism 
in the editorial room or outside the field becomes a trait & attitude that must be 
owned by female journalists to face the challenges of work that comes at any time. 
 
 The purpose of this study is to find out how the motives of women 
journalists to cover criminal news, understand the meaning of journalist 
professionalism and experience in covering violence news in Bandung. The theory 
used is Alfred Schutz's Phenomenology. 
 
 This study uses a qualitative approach because it is felt in line in 
understanding the phenomena about what is experienced by research subjects. The 
process of data collection is done by in-depth interview techniques. 
 
 The method used is the phenomenology of Alfred Schutz. The goal is to 
know the world from the point of view of those who experience it firsthand. This 
method is used in order to understand the journalists' experience in covering criminal 
news in the Bandung City newspaper. 
 
 The results showed that reporters in reporting news on violence against 
women continued to prioritize professionalism in work responsibilities, the 
journalists' experience in covering criminal news explained how they shared the grief 
experienced by victims but did not affect their psychology as a journalist. Journalistic 
code of ethics and 5W + 1H are some things that become journalists' references in 
reporting and writing news. 
 
 Based on the results of the study, it can be concluded that female journalists 
can interpret the work professionalism of journalists based on their work experience 
as journalists. 
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